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ハイダラ ー バード建設株式会社の設立と運営（ I) 
I 序説：「イγダストリアル ・ トラスト ・ ファンド」
の発足
II 「ハイダヲ ー バード建設株式会社」の創設
〈以上， 第21巻第 9 号〉












通じて， ハイダラーパ ー ド藩王国の経済・政治・
社会の諸側面に独自の衝撃を与え，当社自体のイ



















第3 は，純益， ミ ール・ライク・アリ ーへの手数















あったから無視しえよう。 第2 年 度 分 につ い て
は，1936年 3月2 日に第1回株主総会が開催され
ているが，詳細は不明である。 ただし1936年度の
貸借対照表によって， 純益， ミ －，レ・ライク・ア



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Flour Mills Co., Ltd.）は， カーン・サーヒプ・パ
ブ・カーン・アンド・カンパニー（KhanSaheb 



















































































































































































































































































































































































































































































































（注 1）“……theHyderabad Construction Co .• 
Ltd. which is today a household word in the city of 
Hyderabad，＇’ Chhabra, Hari Sharan ed., Hyderabad 
Personalities: A Unique Authentic and Compre・ 
hensive Biographical DirectoヴザHyderabadand 
its People, Delhi, New Publishers, 1954, p.踊．
（注2) クリシュナ川支流の同名河川による発電・
濯翫計画。マドラス，ハイダラーパード両政府の共同
事業として， 1945年 2月28日正式発足。 Tungabhadra
Board, Tungabhadra Project, Resume of Work, 
1945-1958, Bangalore, Government Press, 1959, p. 1. 
（注3) 同社 Annual Report 1944 における
Directors' Report による。
（注4) 基本定款第3条「目的」第17項。
（注5) Nizam Sugar Factory, Ltd.とDhanrajgir
との“AgencyAgreement" (14, Khurdad 1346 Fasli 
=1937'f 4月18日付〉による。
（注6) I.T.F. と Dhanrajgir との“Tr釘tsfer
Indenture" (1937年10月17日付〉による。
97 
（注7) Hyderbad Cons加 ctionCo, 1937年度損
益計算書，貸方櫛“ManagingAgency Commission 
due from the Niza皿 SugarFactory Limiぬd”によ
る。
（注8) 次の人々を成員とした0 Moinuddin Shaik 
Imam, Nizamuddin Shaik Imam, Munwaruddin 




書では，“M/SBabu Khan & Co.”と標示されてい
る。これは次に述べる製粉会社の M.A. となった
“Khan Saheb Babu Khan & Co.”と同一物で，単な
る略記と考えられる。
〈注10) 次の人々を成員とした。A.K. Babu Khan, 
Shaik Ahmed, Moinuddin Shaik Imam. The 
Hyderabad Roller Flour Mills Co., Ltd.「基本定
専攻」。





〈注12) Hyderabad Construction Co., Annual 
Report 1948.なおこれは EasternFederal Insurance 
Co., Ltd.との提携事業であった。
〈注13) Biographical Eπcyclopedia of Pakistan, 
Edition 1965-66, p. 298; Ali, Mir Laik, Tragedy 
of Hyderabad, Karachi, Pakistan Co句 erativeBook 
Society Ltd., 1962, p. 2. 
Ci主14) Report o河 Post・War Planning lncor-
porating The First Five-Year Plan, published by 
the Post・ War Planning Secretariat, H. E. H. the 
Nizam’s Government. Hyderabad, The Government 
Cen位alPr田 s,n. d. とくに pp. 21-35“SCHEME 
No. 4. Godavari Industrial and Agricultural Plan." 
これはアメリカの TVAをモデルとするもので，発案
者は，ニザーム政府の商工相顧問，スロータ一大佐
(Col. Slaughter）だとされている。 “Manch田 terof 
Hyderabad: Hyderabad Plans an Industrial City in 
the Godavary Valley," New Hyderabad, Vol. 1, 
No. 5 (May 1947), pp. 3-4. 
（注15) 同社1945年度 Directors'Report. 
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（注16) Hyderabad Construction Co., 1945年12月
31日現在貸借対照表。
（注17) 同社1946年12月31日現在の貸借対照表によ
れば次のとおりであった。 NizamSugar Factory; 
0. S. Rs. 5, 826-15-9; Sir卯 rPa戸rMills: 0. S. 
Rs. 77，伺5『・3-4;Sirsilk Ltd.: 0. S. Rs. 24, 977-2-
10; Nizam’s Power Alcohol Factory: 0. S. Rs. 
9, 795-1-4; Others: 0. S. Rs. 41, 441-5-1. 











（注27) Managing Agency Agreement (1). 
（注28) 同上 (2）。
〈注29) 同上 (3）。
〈注30) 向上 Preamble. 
〈註31) 同上 (8）。









（注38) Service Agreement, (2) (a). 










（注49) 向上 (8）。 ． 
〈注田〉 次を参照： Govt.of India, Ministry of 
State, White Paper on Indian States, Delhi, 
Manager of Publications, 19日（Reviseded.), Menon, 
V. P., The Storツザ theIntegration of the Indian 
States, Bombay, Orient Longrnans, 1956. 
（注目〉 Gour, Raj Babadur et al., Glorious 
Telengana Armed Struggle, p. 132. 次に述べる
Mirza Ism且iが首相のあいだだけ解禁されていた。
Govt. of India; White Paper on Hyderabad, New 
Delhi, Manager of Publications, 1948, p. 22. 
（注52) Mirza Ismail, My Public Life: Recollec-




が出された。 Ibid., p. 106; Munshi, K., M., The 
End of Era: Hyderabad Memories, Bombay, 
Bharatiya Vidya Bhavan 1957, pp. 30-31. 
（注54) Gour, Raj Babadur et al., op. cit., p. 
146. 
（注日，） Ibid., p. 147. 
（注56）“Firmanby His Exalted Highness, issued 
on血.e11th June, 1947，＇’ in Govt. of Hyderabad, 
Hyderabad’s Relations with the Dominion of 
India, Hyderabad, Government Press, April 1948, 
pp. 1-2. 
（注57) Randa, R. L., Histoヮ ofFreed-Om 
Struggle iπ Princely States, New Delhi, Cen仕al
News Agency, 1968, p. 248. 
（注目） Ali, op. cit., p. 2. 
（注59) この間の経緯については Ibid.,pp. 88-94; 




















（注61) Ali, op. cit., p. 308. 
（注62) 1970年代に死去。年月日不明。
（アジア経済研究所研究主幹〉
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